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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
DESARROLLO WEB 
PÁGINA WEB: CLIMA Y CAFÉ ADAPTÁNDONOS JUNTOS AL CAMBIO CLIMÁTICO 
https://climaycafe.com/portfolio/nosotros/ 
 
Nombre del Proyecto: Climate Change Adaption in Colombia´s Coffee Axis: Assessing 
Communicative Needs of Agricultural Producers 
 
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: Universidad de Purdue 
Ciudad: Pereira 
Fecha inicial del proyecto: 25/01/2018 
Fecha final del proyecto: 29/11/2018 
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura 
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): Con cobertura 
sobre todo el territorio Nacional 
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): infantil, juvenil, adulto, familiar, 
Tercera edad, Empresarios y/o empresas, Estado (Entidades Gubernamentales), Mujeres 
Enfoque diferencial (Poblaciones indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales, palenqueras, afrodescendientes, Pueblo Rom, mujeres y población LGTBI, 
personas en condición de discapacidad y y víctimas del conflicto armado etc.): No 
aplica. 
 
Detalles del producto: 
1. La Descripción del público objetivo: 
Diferentes actores de la cadena de valor de los sectores productivos. CAFÉ. 
2. Conceptualización del formato: 
Este fue resultado del proyecto Climate Change Adaption in Colombia´s Coffee Axis: 
Assessing Communicative Needs of Agricultural Producers. 
3. Descripción del género en el que se enmarca:  
Descriptivo. 
4. ¿Cómo se integra el usuario dentro de la experiencia?:  
El usuario puede interactuar con los links de la página. 
5. Descripción del Wireframe o esquema de página o plano de pantalla: 

























6. Lineamientos conceptuales:  
En 2017 con el proyecto “Adaptación al cambio climático en el eje cafetero de Colombia: 
evaluación de las necesidades comunicativas de los cafeteros” de la Universidad de Purdue 
(USA), se identificó la necesidad de generar una estrategia de comunicación respecto a 
comunicación de cómo adaptarnos al cambio climático ya que los caficultores enfrentan 
incertidumbre provocada por los impactos del cambio climático, como el cambio de 
estaciones, el clima inesperado eventos y más plagas y plagas. Además, se sabe que un 
mayor acceso a la información puede utilizarse para mitigar la incertidumbre y las 
herramientas digitales son rentables, formas receptivas de entregar información rápida y 
ampliamente. Sin embargo, no todas las poblaciones tienen acceso a Internet y 
herramientas digitales debido a la pobreza, la infraestructura deficiente y / o la falta de 
educación digital. Esta propuesta de la Universidad de Purdue (USA) y la Universidad 
Tecnológica de Pereira (COLOMBIA) tiene como objetivo presentar una herramienta de 
 
comunicación que es un sitio web www.climaycafe.com, con diferencias significativas en su 
estructura como imágenes, audios de los textos, videos, directorios de actores de la cadena 
en Colombia; que busca apoyar activamente la adaptación al cambio climático de los 
actores de la cadena de valor  de café de Risaralda, especialmente los pequeños 
productores. Se pretende identificar diferentes estrategias de divulgación y acercamiento 
con los actores.  La metodología de divulgación propuesta ha sido participar en eventos 
científicos, validación con actores de la cadena, un comité consultor, comunicación 
constante y  reuniones  con las asociaciones de productores de café de Risaralda, se tienen 
como resultados a la fecha: participación en cinco eventos académicos, reuniones con 
todas las asociaciones de caficultores del Departamento de Risaralda, como conclusiones 
tenemos: la mejor estrategia de socialización es con las asociaciones de productores, darle 
continuidad a los proyectos hace que los caficultores se motiven a participa, la participación 
de la academia es clave para  generar confianza  y confiabilidad de la información a los 
caficultores, se han generado 5 videos informativos de estrategias de adaptación al cambio 
climático como material complementario. Consideramos como valor agregado de este 
proyecto el trabajo colaborativo interinstitucional e interdisciplinario. Pero también 
identificamos algunos retos respecto a la continuidad del proyecto, manutención de la 
página web; en cuanto a los desafíos de la extensión y acción social se tienen como 
mantener la motivación de los caficultores a interactuar con la página web y como este 
modelo se puede replicar en otros países y sectores, además como garantizar que desde 
la academia generemos estrategias de interacción efectiva con los actores de la cadena de 
valor del café. 
7. Referentes creativos: 
La página de la UTP. 
8. Características técnicas:  
Es puntual a los resultados, pero tiene vigencia y es mecanismo de consulta. 
9. Estructura narrativa: 
Está narrado de manera descriptiva y puntual. 
 
Datos suministrados por: 
Grupo De Investigación: Desarrollo Agro industrial – Gida, en el marco de la “Convocatoria 
nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo 
tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021” 
Fecha: 18/Mayo/2021 
 
  
 
 
